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第1451 号(1950年４ 月創刊　 昭和46年 了月30日　 第3種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス( 月 曜 日)年（ １ ）
⑤ﾋﾀi ジ ７ ル 醤 油
淡口醤油発祥の地:兵庫県たつの市
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女The  Wome 館's News,  Japan
｢男女共同参画センター設置条例案｣自民が否決
名古屋高裁?
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さ ん( 右)光 岡さ ん( 左)藤 沢＜ せ 」と 街 頭 行 動 。｢岡 谷 鋼 機 は 差 別 な
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教基法の改悪とめよう
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東 京 新 聞 ）｢女 性セン ターを 潰すな ／｣と訴 える( 写真提 供･柏 市 駅 頭 で
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『Princess Sunflower 』
国 連 の 本 屋 さ ん に 登 場
世界中に女性差別撤廃条約の花を！
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こ れ か ら は
，
走 る 楽 し さ も ハ イ ブ リ
ッ ド
で す
。　　　　　　　　　　　　　　l
り11ﾖ!IM'!ﾖ1:ms
憂 れ た 環 境 性 能 だ け で な く ， 心 躍 ら せ る 走 行 性 能 を ハ イ ブ リ ッ に 。　　　　　　　 美 し く 走 る プ レ ス テ ー ジ
を る 歓 び を 追 求 し 続 け て き たHonda が 今 ， ハ イ ブ リ ッ ド カ ー に
回 几 ご ぶ 隘 髞 二 言｡ 冫 ぬI よ ふ 二NEW ｆ ｔ ｙ ｙp' Ｘ ｇ 二7f
薯
SrVTEC エ ン ジ ン ，そ し て 発 進 時 ・ 加 速 時 を よ り パ ワ フ ル に ア シ ス ト
ｒ る 新I  M  A  (イ ン テ グ レ ー テ ッ ド ・ モ ー タ ー ・ ア シ ス ト) 。 進 化 し た ２ つ の
1カカ を 組 み 合 わ せ た Ｈ ｏ ｎ ｄ ａ 独 自 の ハ イ ブ リ ッ ド シ ス テ ム をNEW　　　　　　　　 シビックハイブリッドＭχ　｡｡二-‘-"‘‾‾゛‾"
イ
こ Ｊ こ41
四
醂 ＠ Ｓ ｒal
ベ イ プ リ ッ ド に 新 た な 走 り を 創 造 す る ，シ ビ ッ ク ハ イ ブ リ ッ ド の 登 場 で す 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¨ ¨ ”
ｏ ¨ ¨ ’
匚コド ラ イ ブ, 美 し い 環 境 と モ ビ リテ ィ の 楽 し さ を次 世 代 へ 。
Ｐｈｏtｏ:シビックハイブリッド Ｍｘ[主要諸元ノシビック ハイブリッド Ｍχ]●型式:ＤＡＡ･ＦＤ３●全長/全幅/全高:4.540m/
1.750m/1.435mB 総排気量:1,339cm3B エンジン最高出力:70kW[95PS]/6,000rpm* ・ エンジン最大トルク：
Ｍ Ｘ μ 簾 擘 昌 ばT,miMA  2,362,500
円(消費税抜き2,250,000円)　　123N-m[12.5kg･ ｍ]/４,600rpm' ■電動機( モ ターー)最高出力:15kW  [20PS]/2,000rpm
・ 電動機(モ ターー)
1.30 3ステ ジーI-VTEC 十IMA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最大トルク:103N･ ｍ[10.5kg･ ｍ]/o~1,160｢pm ■乗車定員:5名 ＊はネット値[主要装魯/シビックハイブリッド Ｍｘ]　　　
¶
諾
藍 子
七
万
。
ポ ヤ ポ 宍 戸
1 爾lS
圃土文通鴦r早成17年　　　　 平成22卑度燃費碁準を　　　　　　 進化した｢Ｇｺﾝﾄﾛｰﾙ 技術」　
エアコンディショナー●イモピライザー●3本スポ クー小径楕円ステアリングホイー ル(本革巻)●ＤＢｗ(ドライブ･バイ･ワイヤ)
排出ガス基事75％僅鑪　 ヽ' ヽ｀ 　5％以上上回る優れた　
Ｇ^(:; ∂ Ｎｺﾝ
ﾊﾟﾃｨﾋﾞﾘﾃｨ対応ボディに　 ■ボディカラ がープレミアムホワイト･パ ルー, スー パ プーラチナ･メタリックの鳩合は31,500 円(消 費税抜き30,000 円)高。
ﾚ ﾍﾞﾙjｓｔ皿母　　4!
Ｓ;i
略費性曜を遭度　　　 ●●9●-w---e--l よる優れた冊莫重全惟ｔ
■価格は全国メーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です｡販 売会社でセットする付属品は別途扱いです。
）
よ4なでゑめよ1温囑皿　　(受付時間:9畤~12 畤13 時~17 畸)全・ 共過フリ ダーイヤル・0120-112010　 左記の価格にはスペアタイヤ･標準工冥･ジャッキが含まれまｔ 保険料,税金(消費税除く),登録などに伴う諸費用,リサイクル　　　 ｎ
卅 蜊 箭 丿鷲 堡il 鷲 己 謀 后 詒 ご 埀 に ぷ こ 二 こ ゴ ｒ: こ 乙 ご オ ｍ 二 図
（ ２ ）(月 曜 日)○ 日2 ０ ０ ６ 臂Ξ4J ≡ＦIｽJ四ユ
命 四
- 嵋〃こ攵 ’|?生(第3種郵便物認可)第 り ４ ５ り 号
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田 典 子 さ んの 和あ り し 日
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水 俣病
芸謚謚蒸
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